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　　　　　　　　　　兎　　の　　星　　座
　　　　　　　　　　倉敷天聖楽主事水野千里
　　　　　　　　　　　　　　は　し　が　き
　　本年は二藍の歳である．兎に因める星座に「兎」星座がある．金烏（太陽）に
回して，山兎（太陰）がある．兎星座に就v・て述べ，太陽系諸星の支那名を御紹
介しやう．
　1．學名Lepus
　2・學名物主格　Leporis略符Lep
　3・命名者　西暦紀元145年アルマゲストに載せられた四十八星座の一つ・
　4・概略位置　赤経5h　25m，赤緯南20。
　5・二十時南中月日2月6口
　f．隣星座　北一オリオン，一角獣，東一大犬，南一二，西一エリダン星座
　7．星の等級　三等星一αβεμ，四等星一γδκλζη，星三一M79
　8・星の支那名　軍二一η，ζ，及び大犬座の星々・軍井一e，x，λ，ン・屏一εμ・
　　天二一Piazzi，　Vh342天田一α，β，γ，δ・野難一17　Flamsteed
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（星辰考原による）
　9・詩　歌
　軍井星一軍井在天上　瑞池憶一膓　六師行族日　何必垣壼漿
　　三才圃檜日軍井四星　在玉井東南行軍之井也
　天潤星，天1別訴，天尿星（工部星在三宿）一天能司不潔　垂象示常縫　天潤叉
　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　レ　　　　哺
天厨　更看天冠星
　　三才圖糟日天潤七星　在外屏之南　天之剣也　又日天測四星　在天屏廻
　帥天渥也　主天下病疾　叉日天尿・一星在厩南
　扉星一屏星何所主　天上作屏風　偏忌客星犯　玉茎四足錨
　　　　　　　レ　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　
　　三才圖會日屏二星　在玉井南　爲屏風客星入之四足錨大疾人亦多死
　　　　　　　　　　　一　　　　　　　鳳　　　　噌　　　　一　　　　　　　　　レ
　不見則國内窮疾　（以上星名詩による）
　レ　　　　ニ
　　亀にまけ　天ににげたる　兎さん
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　　　　　　　　　ひるね　　　　ゆっくり　午睡なさいませ　君　（大庭濱子）
　　附．太陽系各星の支那名
　Soleil－H：東君，利眼，蓮珠，鯵儀，下下，朱光，下弓，蘇轡師・
　Lune一一月：桂輪，丹輪，夜光，結燐，蘇摩．
　Jupiter一木星：歳星，二二，癬提，重華，重星，下官，・三星．
　Mars一火星：三惑，赤星，縣息，天理，罰星，執法・
　Satume一土星：三星，黄石公，地候，鎭星
　Venus一金星：太白，啓明，長實，明星，天亮曉，黄昏曉，。斗星，西堂，太
白三股星，丈表，大爽，大澤，火回，査見，四方群，三星，大衰，大野，梁星
天浩，月1㌫序Ji’p絡星，太1E，観星，大相，宮相．
　Mercuヤe一水星：辰星，小五E，天概，安周星，能星，司農，伺農，伺星，釣
星，小武，鼎星，袈星．（以．ヒ屋辰．ぢ腺による）
　談天二二，諸行星（遊星）中小逝星のところを見ると，次の様である．
　共の微にして見難く，亦た必ず窺ふに遠鏡（望遠鏡）を以てする者，一に臼く
三女，二に曰く武女，三に曰く三后，四に旧く火罪，五に日く嚴女，六に曰く
纏女，七に日く虹女（一に日く虹勅），八に口く花女（一に日花榊），九に曰く慧
女（一名猟師），十に曰く醤女，十一・に口く三女（一名巴腿傘卑），十二に曰く勝女
十三に曰く傳女（一名衰及利亜），十四に賢く和女（一名以來奈），十五に曰く時
女，十六に口く嬢女，十七に口く海女，十八に口く歌女，十九に曰く吉女，二
十に曰く王女，二十一に口く三女，二十二に曰く詩女，二十三に曰く戯女，こ
十四に口く公女，二十五に閃く輻女，二二十六に曰く下女，二十七に口く篇女，．
二十八に口く職女，二十九に曰く洋女三十に置く天女，三十一に曰く麗女，三
十二に曰く果女，三十三に曰く慧女，三十四に曰く巫女，三一｝一五に口く沈女，
三十六に曰く馳女，三十七に口く信女，三十八にHぐ卵女，三十九に曰く喜女
四十に「1く律女，四十一一一’にHく桂女（一一・名大副尼），四十二に曰く地女（一名依
門門），四十三に曰く愛女，四十四に日く使女，四十五に曰く香女，四十六に
日く子女，四十七に曰く仁女，四十八に口く湛女，冊1九に曰く牧女，五十に
曰く貞女，五十一に口く禽獣，五十二に曰く浮女，五十三に曰く島女，五十四
に口く哲女，五十五未だ詳ならす，皆な西國近代測り得る所の者，凡そ此の諸
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星細かに共z）行法を推すに，實に太陽を続る故に皆な太陽の下する所の星とな
す．然れども恐らくは此れに1ヒらす，或は1懸れ而して見難き者両多からん・今
姑く己に見る所の者に就V・て之れを論回せるのみ．（原本漢文）
　　　　　　　　　　　　　　む　　す　　び
「談天」は英國ロ1ヤル天文學會の會長J．ハーシェル氏撰する所で，其の原
刊は西暦1851年（嘉永4年）で，其の後英人偉烈亜力又爾後の創見諸読を加集
し諜して，本書を爲せしは，西轡1858年（安政5年）である．第五十五以下の
支那名御承知の方は本誌に御投稿を願ひ三筆する次第である．
　　　　　　　　　　　　　　　含　　　　告
　　十二1：S281．｛　金30．00圓　　故御令室水野干代香殿記念寄附
　　　　　　　　　　　　　岡山市　　水　野　千　里　殿
　　上記の如く有意義題寄瞼に接しましt：，菰に改めて厚く御禮申上げます．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東亜天女協禽
　　東亜天文協會昭和13年度（13年一材1日置り＋1一一：月末日迄）決算報告
　　　　　　　　　　　（昭和13年度総會にて報告のもの）
　　　　牧、　入
會　　　　　　費　’○’”・’・・・・・・・・・…　2248．48
，黄　　’ls；’　業こ｝　’含’”…　　　・・・・・・・…　　170．67
寄　附　金…一……………　30．00
ag．　as　．．…”．．．．”．，．．，．．．　15．18
観勃塾」部費　’’”・・・・・・・・・・・・・・…　　317．86
2782．19
　　　　支　　出
三ノ｛　　界　　費　・・r・・・・・・・・・・・・・・・…　1611．58
事　　務　　費　・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　334・｛｝0
通信費…・一・……一・・126．75
EP　　fiil　費　・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　139・25
返　　溺辱　　金　・。・・・・…　一・…　r・・r9・　＝LO7・05
天界獲途i費　・．．．．．，，，．．．．．．．．，．．．　　84．59
交通費………・一…・…14．92
痢1轟　輯　　費　．．．．．．．，，．．．．．．．．．。．．　　12．28
集金．費…一・…一・・…　18・18
難　　　　　　費　。一i・・…　．・・…　。・・・…　　　79．65
役員脅一？？　・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　　4i．34
槻ま則部獲途＊＝｝　・．．・．．・・…　．・・．・・．　100．63
2670．22
京都の本旧例會
に配する研究」
來二月5口18時下町會館にて山本博士「遊星各個の構造
